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Liuxiftis vero tandem aliquando laeti expecta- 
tique dies, ac profedto eo tempore, quo, mirumf 
quantopere verendum, ne qua fubito huic Reipubli„ 
cee nox offunderetur, illuxiitis ! Diuturni, quo, mi_* 
rum, quantopere omnes flagrabant, defiderii, finem fine dubio fe- 
ciftis, iidemque initium, quod felix fauftumque huic Patriae, quae 
nos omnes gremio fuo nafcentes excepit, huic orbi, huic denique 
Mufarum Cibinienfium fedi, Deus Optimus Maximus evenire ju­
beat! iidem, inquam, initium de omni hac Republica bene fperan- 
di. TU proinde falve nobis EXCELLENTISSIME BUCCOVI, 
falve PATER, falve inquam DUX, AUCTOR, falve ventorum, 
fi qui funt, quod tamen Deus prohibeat, nobis fubeundorum, ac 
procellarum MODERATOR, & GUBERNATOR DESIDERA­
TISSIME! Salvum TE advenifle, & incolumem gaudemus. Et­
enim quod navibus jam in altum proveétis, ac, ne quo modo in 
vada aut fcopulos deferantur, periclitantibus; quod pavido ovium 
gregi, ne quando, cognita palloris abfentia, lupus ad gregem pro­
volet, trucidet, necet, fleviens cunéla vallet irato impetu, me­
tuentibus, quod denique exercitui de pradiorum exitu miferrime
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ambigenti, animi effe confvevit, fi ei viro imperii fummam concre­
ditam effe fentiant, cujus admirabilem ac divinam pene in inveni­
endis confìliis fapientiam , miram in peragendis perficiendis ve pru­
dentiam, fortitudinem, conflandam, perfpedam probe, & cogni­
tam habeant : idem profedo nobis Auditores fuis quisque Titulis 
condecorandi! incredibili Dei beneficio eveniffe cenfendum eft. 
In tuto igitur eft exercitus is, qui Duce eo gaudeat,- qui non voce 
magis, quam exemplo militibus fuis praeeat; in tuto grex, qui eum 
habeat Pallorem, cujus vigiliis dormire in utramvis aurem fe- 
curus pofiit, in tuto denique navis eo Gubernatore, qui & ad evi­
tanda quaevis, & amolienda in loco pericula utrinqüe fit promtif- 
fimus. Nunquid igitur metuitis nauta;? C te far em profecto vehitis! 
Quin potius pallis velis iratos, fi qui dantur, fludus fequimini, in 
quofcunque tandem fcopulos detulerint! Sed ut horum, quae a me 
dida funt, argumenta etiam adferam, Veflra pace, Auditores fpe- 
datiffimi ad illud venio, quod totius rei, & oratiunculae’ hujufce 
caput merito conflituit, ut paucis in exquifitiflimas’ Fortijfmi Du­
cis Noftri laudes excurram. Àbs T É  igitur imprimis EX­
CELLENTISSIME DUX maximopere peto, & qusefo , ut balbu­
tientem nimirum ampliffimasque illas TUAS laudes tenuiter tradan- 
tem & auribus TUIS, occupatis illis quidem, paucula, minus, quam 
pro rei dignitate, obflrepitantem, patienter audias f fint haec profe­
t o  momenta aliquae TIBI quodam modo feriae, quae TE foluto 
pedore ad laudum TUARUM & confidentiam & aliqualem com­
memorationem vocent. Enim vero non funi nefcius, quanto fem- 
per temperamento poteflatem TUAM fortunamque moderatus fis, 
ut, cum laude dignifllmum effe TE uno ore fateantur omnes, ita 
minime libenter laudes TUAS audire confveveris. Eft vero mó­
déiba haec TUA abfolutiffimum non folurn moderationis, raro fané 
in iis reperiundae, qui 'imperii aliquam fummam teneant, verum e- 
tiam lingularis fapientiae argumentum: fluì titia enim ut plurimum 
eft quaeflus impudentiae adulatorum. Mihi crede, nihil dicam,ni­
fi quod TUUM omnino ac proprium, aut ab eo tempore, quo
prae-
praffemem TE intuemur^ mentem, fenfusque, & os videmus, aut 
ante haec tempora, mihi quidem homini nimirum adolefcentulo, & 
publicorum temporum varietatis pene ignaro, de TUIS fummis lau­
dibus, & fortiffime geilis, ad aures pervaferint. Dicam, inquam, 
ita, ut, quidquid ego tandem dixero, illud non muneri magis TUO, 
quam TJBImet ipfi dixiffe omnibus merito videar. Audaéler igi­
tur fume, quod TUiE a nobis modefliae debetur.
Atque illud imprimis laetandum mihi jure effe video, Auditores 
Splendidifjimi, quod iri hac ampliffmia ratione dicendi, materia talis 
oblata eft, in qua oratio nemini deeffe poteft Dicendum enim 
mihi eft de EXCELLENTISSIMI BÜCCOVIÍ fmgulari, & exi­
mia virtute. Qui quaefo campus , quae ad dicendum materia, tot 
tantisque fummis virtutibus oblata ! Sapientiam enim DUCIS no- 
ftri,- an prudentiam , fortitudinem, an conflandam, publicas lau­
des  ^ an privatas, clementiam, manfvetudinem, affabilitatem, ab- 
flin en tiara , temperantiam , facilitatem , denique juilitiam , impro­
bum , & adcuratum in negotiis fufceptis laborem, in peragendis in- 
duilriam, in perficiendis conflandam, quid tandem primo loco po­
liendum , quid poliremo notandum, quid denique & quantum in 
tam lauta auétiffimaque orationis legete, dicendum, quaefo , arbitra­
mini ? O felicem me, tot tantarumque pulcherrimarum virtutum prae- 
conem, cui non tam copia, quod tamen fieri non raro in nonnul­
lis , laudem omnino nullam , àut fané mediocrem promerentibus, 
confvevit, felicem inquam me, cui non tan copia, quam modus 
in dicendo fit quaerendus ! TE vero quanto feliciorem, VIR For- 
tiffime, qui utut fis modefliffmus, hujus tamen laudis conficiendam 
evellere ex animo nullo modo poffis! Feliciifimos denique nos 
omnes, atque ita felices, ut foli a Deo amari videamur, quibus, 
cum fub imperio MAGN AE THERESLE, id eft,-eius PRINCI­
PIS degamus, quae abfolutiffmum merito omnium Principimi fpecf 
men & exemplar dici mereatur, eiusmodi DUX con deerit, qui Ei­
dem huic OPTIMAE PRINCIPI PATRLEque PARENTIConfum- 
matiflimse fimillimus omnium dici jure meritoque optimo & haberi
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poffe videatur. Quem enim, Auditores, Veftrum fugit, Magi- 
ftratum effe animam civitatis, ac perinde felicem aut 'nfelicem eva­
dere unamquamque civitatem, ut bonis malisque Magiftratibus fit 
temperata ?
Ac primum quidem quantum in iis, qui ad Reipublicae puppim 
fedentes clavum tenent, quantum inquam in iis fapientise, quan­
tum prudentiae requiritur? Tot tam longe lateque diffentientes ab 
invicem animos, tam diverfa iludia, ita dirigere, ut unum omnes 
atque idem prorfus fentientes ad eundem finem idemque propofi- 
tum conftantiffime urgendum omni ftudio, opera, labore, affidui- 
tate, allaborent, unius voluntatem pro lege, vocem pro oraculo 
venerentur, ac in unius viri gloria omnia lua ftudia, omnem ope­
ram , induftriam, cogitationem, mentem denique omnem defigi, 
& locari, & in eodem non officii folum fruétum, fed etiam pieta­
tis laudem, & obfervantiae debere quaeri arbitrentur. Mira utique, 
Auditores, ac pene divina omnium rerum , & propria, & aliena 
experientia, mirum in pernofcendis dijudicandisque hominum quo­
rumlibet ingeniis acumen, mira, & lingularis animi humani latebra­
rum dijudicatio, & quodammodo penfitatio. Quae quidem, fi quis 
DUCI noftro EXCELLENTISSIMO, LAUDATISSIMO omnia 
propria effe ambabus non largiatur, is, dicam aperte, amens fit. 
Procul igitur profeéto hinc abeile adulatores, parafiti, ardeliones, 
alte cincffi atrienfes, trepide concurfantes, occupati in otio, gratis 
anhelantes, multa agendo nihil agentes, vobis moleiti, & aliis, 
fapientibus illis quidem, odiofiffimi, qui, fi quis quid ajat, aitis, 
fin idem negat, negatis, ,fin utrumque fimul, illud quoque, ac fi 
id fpes & rationes veftrae flagitent, cibum e flamma quoque petere­
tis! Habent utique infidias veftrae blanditiae, at irritas profeóto. 
Expromite compofitorum in elegantem ipeciem verborum veluti 
quaedam decipula: mihi credite, HVNC, ut frons prima nunquam 
decepit, ita EUNDEM omnes ultro honores fediti, nec unquarn, 
citra omnia adulatorum praeconia, veri nominis, &folida gloria de­
fecit»
Sed
Sed horum tantorum tamque admirabilium unde tandem argu­
menta petam? In promptu efl, Auditores, quod refpondeam. Mif- 
fis enim eordatiffimorum quorumvis virorum de hac re teftimoniis, 
ac judiciis, miffis innumerabilibus divinae B U C C O  V i i  
fapientio , quae exilant, fpeciminibus, his inquam omnibus 
omiffis, quantum de EO, CLEMENTISSIMA^ PRINCIPIS, ac 
MATRIS noftrae judicium fit, attendite. Cui magnam fané, hoc 
funeftiflimo & acerrimo bello, equitatus SUI partem accrediderit, cui 
tot hominum capita, & vitam commiferit, cui denique tertio ab­
hinc anno iplendidiffimum ad Potentìjjìmam Mofcovià Imperatricem 
Legati munus deferre nulla dubitaverit : an vero hoc judicium non 
eil tam apertum, Auditores, quam quod eil omnium apertiffimum?
Alio autem me Vocat virtus TU A , DUX EXCELLENTISSI­
ME ? Alio ? Quali vero fatis Sapientiam hanc TUAM ,& Pruden­
tiam veneratus fim, & admiratus! Sed tempcris etiam habenda ra­
tio. Quodfi enim innumerabilia omnia TUA, non dicam, orati­
onis flore conveílire, fed vel ordine enumerare folum adgrediar, 
dies profeéto unus vix, ac ne vix quidem, fufficere polle videtur. 
Quare feilinat animus ad bellicas illas TUAS potifllmuin laudes ; 
cum, quantus VIR fis, in belli imprimis theatro, nunquam non often- 
deris. Quid ? fuperiori bello Pruffico, res abs TE divinitus geftas, 
fp e elatam jam eo tempore omnibus, & exploratam omnis generis, 
proflantem & eximiam virtutem multis commemorem? Nonne fe­
mina egregia virtutis bellico animo jam ante concepta, tum etiam 
vel maxime exferebas ? Nonne ad immortale TUUM Nomen, & 
teterna in bafi collocandum, quafi quodam fundamenta jaciebas ? 
Reéte quidem etiam: ut enim es immortalitate digniffimus, ita nul­
la unquam otas de TUIS laudibus conticefcet. Ac vel ideo maxi­
me, quodinfecuto recentius hoc ultimo bello, recte  poft hominum 
memoriam maximo, & cruentiffimo dicendo, jadla egregie fuperiori 
bello immortalitatis fundamenta, prope jam, dicam autem penitus, 
exsedificaveris. TUAE enim incomparabili virtuti major' aliquis cam­
pus, in quo excurreret, majus utique theatrum, in quo fpeCt are-
tur,
q.uam, ac divinam in rebus gerendis fapientiam, incredibilem por- 
ro animi fortitudinem. _ Qua: virtutes! P rofeto  ejusmodi, Audi, 
tores, ut in iis, quidquid tandem in uno homine boni aut effe pof­
iit , aut debeat, contineri omnino videatur. Non eft quidem in- 
ficiandum, quod experientia teftatur, iniolentem ut plurimum, & 
fuperbam faepe effe victoriam, & eos maxime, quibus bellicofiffi- 
mas gentes, ac univerfum pene orbem terrarum armis perdomare 
datum fuit, fibimetipfis minime imperare potuiffe. Verum enim- 
vero, prout hasc in multos ingentes fama, & gloria viros merito ca­
dunt: ita profecto ad eum pertinere nullo modo poffe cenfeo, qui, 
ut eft omnium invictiffimus, juxta fit etiam omnium fapientiffimus, 
modeftiffimus. Modeitia enim eft inimica fuperbice, neque ad con- 
filium infolentia admittitur. Juftitiae vero , & tequitatis EXCEL- 
L E N TISSIMI BUCCO VII quam multa adferre poffem evidentif- 
fima argumenta; nifi id temporis, quibus claudimur, anguiliae pro­
hiberent. Juftitiae ejusmodi, Auditores, quas juris aequabilitatem ac- 
curatiilima proportione tueatur, quaeve magis muneris fui rationem, 
quam munerum alienorum magnitudinem confiderare conftievit. Pef- 
fime enim verum examinat omnis corruptus Judex. Jam vero, qvem 
noftrum fugit, tantum ab generofo T U O  ifthoc animo femper ab- 
fuiffe curam habendi, ut potius Munificentiffimi nomine dignus ju­
re meritoque optimo femper exftiteris. Tam velox ifthaec TUA 
beneficentia eft, tamque in omnes pariter intenta bonitas & accin- 
dta, ut triftius aliquid TE infcio paffis, ad remedium falutemque 
fufficiat, ut fcias. Impetratur, quod poftulainus. Inftas ultro & 
concupifcere nos admones, ac fic quoque plura inopinata, plura 
profecto fubita. O nos quot modis dicam felices, quoties beatos, 
quibus denique verbis incredibilem hanc conceptam animo volu­
ptatem efferam ! Ad mentem TUAM feniusque TUOS animi cogno- 
fcendos perfpiciendosque vel folus aipedtus fufficere poffe videtur. 
Mira in oculis ipfis clementia, mira manfuetudo,& humanitas, non. 
triftis in vultu feveritas, mira in verbis affabilitas, mira tamen etiam, 
quod rei caput eft, fides Et recte: nullum enim eft magno viro 
immortalitatemque merituro virtutis genus dignius, quam clemen­
tia
tia, & manfuetudo, ac enat longe, ut cum Terentio loquar, qui 
imperium credat gravius effe, aut flabilius, vi quod fit, quam illud, 
quod amicitia adjungitur. Non enim adamantinis illis vinculis, vi 
& metu, civitates continentur, Auditores; tutius efl facilitate reve­
rentiam, moderata clementia caritatem mereri; ac felix unaquaeque 
civitas, quae fuum principem, non ut crudeliffimum tyrannum, mi- 
ferorum civium cervicibus incubantem veretur, verum ut Patrem 
fuum (j Parentes enim bonitas facit, non neceffitas )  filios fuos u- 
nice amantem obfervat, compleéfitur, veretur. Numquis enimcft, 
qui ejus patris confpe&um fugiat, cujus paternum in fuos animum 
jam perfpexerit, voluntatem agnoverit, benevolentiam & facilita­
tem fpedtatam in omnibus rebus habeat & exploratam. Haec cum 
itafint, Auditores fpectatifim i, tanto nos promptiore animo conve­
nit ejus DUCIS imperium accipere, & audloritatem agnofcere, qui 
Patrem Sefe Patriae magis quam Gubernatorem, faéto non minus, quam 
ore profiteatur; tanto profe&o magis in HUIUS unius falutem con­
ferre omnia noftra vota debemus, cum nobis precari, quod illi pre­
camur, intelligamus. Tuque igitur noflrum omnium vere Pater, 
Deus, cujus fummo ab arbitrio & voluntate omnis haec, quanta efl 
in univerfo hominum quafi familia, pendet, cujus quotidiana cura, 
ac benevolentia omnes alimur, quibus Te laudibus efferemus, cum, 
quod Omnium publice interfuit, quodve nos femper toto peétore 
optavimus, illud Tuo quoque judicio probatum effe videamus. Da 
quaefumus TE & obfecramus CLEMENTISSIMA? PRINCIPI 
NOSTRfE, PATRLEque PARENTI OPTIMAE, longam Magni 
Nominis aetatem,feliciffimofque Confiliorum Maternorum fucceffus. 
Serva D U C E M , quem provida MAGNAE THERESIA? cura 
nobis efl: largita, neve irrita ulla vota effe finito, quae pro falute 
Illius ad TE & nunc fundimus & in pofferum fufuri fumus. Da 
nobis frui pace perpetua & fempiterna, & id vel iis etiam maxime, 
quos atrociffimis belli eventibus jam diu vexaros afflictosque luge­
mus. Pro his nos beneficiis, ceterisque omnibus Tuis in nos innu­
merabilibus, grati animi memoriam, fafto & verbis, nunc & in ster­
num nunquam non comprobandam, demonftrandamque ex animo 
pollicemur. D I X I .
Mich. Brantfch Cib. Tranfylvanus.
H E R O I C U M .
ARma Virumque cano. Tu audacibus annue coeptis
** Ignaroque viam mecum auxiliaris Apollo 
Ingredere, & votis querulis aifvelce vocari!
Adfis Cadalidum fautrix, fenfusque Minerva 
Inventrix, oleo prorfus nudataque quidquam 
Tinge novo mecum direptis crura cothurnis;
Te fine nil altum mens inchoat, en age fegnes 
Rumpe moras: vocat ingenti vel murmure fama!
Clio gefta canens, calamis infunde, quod optat 
Carmina Calliope libris heroica mandans!
Signa verba manu, forma Polyhymnia gedus !
Vos monitrate viam vos o clariffima mundi 
Lumina ! difvetae timidaeque ferentia facem 
Mufae, quae umbriferis fylvis abfcondita Pindi,
His addudta tacet, veluti Jovis ignibus icta.
Aufpiciis etenim felicibus ecce corufcant 
Tedia Andropoleos, & franfylvania tota.
Moenia, quae dire fatum metuentia fundo 
Ancipiti titubant, poli firmamenta TUARUM 
MAXIME BUCCOVI! manuum fuper arma datarum,
Jadta, fuis cupiunt imponi firmius antris.
Ac merito exultant prae TE CAUTISSIME ferri 
Fafces, non palli circum privata morari.
Armorum proceres, furami legumque potentes 
Patricios fumunt habitus; & more recepto 
Fediva incedit legio, captisque politis 
Bellorum fignis, dridentibus idtibus, alto 
In numero politi FORTIS DUCIS addat honori.
Ceu tormenta boant cis propugnacula late
Stra-
Strata, per elatos refonantia prata locosque,
Non nifi demeritis jamdudum laudibus Heros 
ALME TU IS, cuivis vicino NOMEN amicum 
Expolitura, fuis ut quivis thura litari 
Laribus admittat, palmas cum voceque tendat 
Coelo, perfolvens illi laeriffima vota.
O jucunda dies! lux o fauftiűima nobis 
Exfpeclata diu, quaefitaque fata ferena!
Vos autem Patres, Patroni, Moecenates,
Quorum univerfim patulae fub tegmine fagi 
Servati, fortunae reipondemus iniquae,
Ad cantus nofiros, praeconia Martis habentes,
Atque DUCEM, in numero divùm virtute relatum,
Laudibus immerfis nunc vel affeélibus aétum
Ferte animum, & depromentem abdita carmina pauca,
Laudibus Herois noftri amplificanda fovete.
Arma canam, ardentes accingar dicere pugnas 
BUCCO VII, & Nomen fama tot ferre per annos,
Aeternis prima quot abeft ab origine feclum.
Aufpicor Heroa! Quem faris Mufa ? quid eheu 
Sylveftrem tenui laudem meditaris avena?
Longa tibi via fiat, pelagumque fub aethere longo 
Proflui dum pofcunt metiri incognita vela,
Admiranda tibi fuadent fpeótacula rerum 
MAGNANIMUMque DUCEM , fuper hoflibus sere micanti 
In manibus tremulis nunquam, fera bella, (Teratis 
Hollilii Tulli templis quae vota Pavori,)
Audentem, & rapidi liantem fuper agminis ora,
Tunc exercitibus vires Animumque parando:
Non fecus ac mane renitens aurora fub umbris 
Jam digrefluris, nebulofa intortaque noélis 
Somnia profligat, corpus fenfusque relaxans,
Sufficiens novas vires, oblata ferendi.
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O! copias felices quorum fronte videndus 
Aufpex, magnificis cujus altaria Donis 
Sacra nec immerito puro de corde ilruenda.
Adverfis preflum fatis, ac terga Boruflum 
Dantem infeólari calidus vexareque tentesne 
Hannibal ad portas? Clara de gente celebris 
Audet noiler Heros ! Hochkirchia fundere nomen 
Angelica cum voce potei!: BUCCOVIUS audet!
Viribus exiguis virtus fublimia vincit.
Audet ! quid meditor-----longa experientia Tutum
Dimittit; carum fed ne deperdat Oreilen 
Aufiria ceu Pilades, fociis comitatur Eundem.
Aeternis cerne ut feclis duranda fuperbis
Stant monumenta jugis, OLMITZ quae ponere juffit
Propugnatori Tanto, dum adverfa timeret
Obventura fuis muris fata, hoilibus adtis
Haud procul, ingentis bona quos Prudentia noilri
Martis congeftos tandem formidine demta,
Mox circumventos , prenfosque occumbere centum 
Sedecies, armis forti belloque coegit;
In tedlum veluti quum flamma furentibus Auitris 
Incidit, & raptim quacunque incenia fub aeflu,
Culmina detrudit, candenti pulvere mifcens.
Ai! ego haec fando----quid enim? qui? fpiritus haeret!
Obftupet en animus, gelidusque per ima finifcre
OflTa tremor currit ! quis tanta referre
Non mihi fi linguae centum fint, oraque centum,
Ferrea vox, omnes animi comprendere formas,
Omnia virtutis percurrere nomina poflem !
Quid mihi Torquatus? Agamemnon atque Camillus? 
Quid memorem Decios? quid Scaevola? quidve Metelli? 
Tela fuis quondam clypeis obtufa tenebant,
Haftaque necquidquam jactata averfa ruebat;
Igni-
ignivomas fundit glandes fuper agmine, cujus 
Fronte ffcetit Vidor nuper BUCCOVIUS una, 
Pugnarum furor; ail EIUS mandata fevera 
Confiliumque magis perfpedum fata Budiffae 
Adverfs. immutat; veluti qui fludibus atris 
Immerfi pelago quali, tum vela fecundis 
Exponunt ventis, ducuntque ad littora remos.
Adverfis fperans dextras en holiis ad alas 
Vellicat, huic ingens Animo, de parte finiltra, 
BUCCOVIUS ( referens ftupeo ) numero quot adeffent 
Paucos fatorum comites capit ; ecce fereno 
Numine progrefliis, quafi per tela, per holles 
Irruit, atque illos longe lateque prehenfos 
Profternit plures, alios capit, armaque, currus 
Multum prsereptos portans ad caffcra paterna;
Nec propriis, crebra ut vel confuetudo petebat,
Ulibus annectens, fed proh dulciffime Vidor!
Prognatis fato viliori forte , redonans.
Non ergo immerito precibus completa fonare,
Ac refonaffe piis votis TUA caftra putanda;
Maximus Heroum BUCCOVIUS! Optimus Ultor! 
Laudibus haud aequus Cui quis cenfendus honore!
Stant monumenta typis jamtum , proh dulce conamen! 
Stant merito! Proflent utinam poli ultima fecla,
Mortali cuivis Tantum memorantia, Tantum 
H edora, quem focium divus miratur Achilles.
Ac nos miramur, prie conditione Tuorum 
Confufi adorum PR.ZECELLENTISSIME BUCCOV! 
Exfultant igitur felici moenia nollra 
Adventu munita TUO.
Machina laxatur coeli, rutilseque patefcunt 
Sponte fores ardoa parat convexa Bootes ;
Auitrales referat portas fuccindus Orion,
Invi-
Invitantque novum fidus, pendentque viciilim,
Quas partes petiiffe velis , quibus effe fodalis 
Digneris flellis, aut qua regione morari.
O decus aetherium ! telluris Gloria noflrae!
Jam trabeam Bellona gerit, parmamque removit 
E t galeam, facras humeris vectura curules.
Liétori cedunt aquilas, exhilaratque togatus 
Ceu faciem miles, ac curia fronte triumphat,
Hcec TIBI Virtutum vexilla, haec marmorea addens 
Laudum exemplar Diu vivas, felixque perennes !
Neftoreos annos numeris adjunge dierum,
Vita dies-Pylios quam asqtiet, nec definat ante!
Cum TIBI laurigeros Viétoria íasta triumphos,
Cum TIBI equis profugus converfis terga det hoftis ; 
Sufcipe fatorum DUX o Fortiffime! curam 
Noilrorum quoque ; fis Patriae, fis Hedtor Achivis/
Ac age, TE quando Cuftodem numina pofcunt,
TU  curis fuccedc pius, TU pignora pacis 
Noftra fove, leges dextra TU protege noitras!
Profpera fub juffis fperantur tempora rebus 
Noftris effe TUIS : etenim praemiffa futuris 
Dant exempla fidem : plaudunt penetralibus ergo 
Omnes & cundti juvenesque virique fenesque,
Laetitiaque TUA de profperitate feruntur.
Sic TUA (  ne noceam vereor TIBI carmine grato )
Sic TUA proceffus habeat fortuna perennes,
Incidat atque TUO conclavi rara querela !
Eheu Confugium noftrum, Pax, Anchora, Portus !
Quam multae madidae celebrantur arundine foffae,
Hybla tuetur apes quam aliquando florida multas,
Quam multae gracili terrena fub horrea ferre 
Grana reperta folent formicae limite prorfus,
Tam TE circumflent denforum turba bonorum*
Sic
Sic habites terras, habitanti congruat aether,
Sic ad paéia TIBI concedas fiderà tardus!
O Decus ! O Patrise per TE florentis Imago !
O Lux Silvani»! Spes o fidiflima noftris!
Qua confifa diu, bene nobis ! farta perennet 
Patria, quam Blando MÁTER THERESIA Vultu 
Afpicit, & falvere jubet ; fuccurre mifellae 
Et rege navifragis puppim Bone Reilor in undis:
Sat Tibi confilii, fat amoris, fatque fagacis 
Mentis ineft. Hoc itant, flant hoc firmiffima talo 
Publica Res, Urbs, Cives, atque Heliconis alumni. 
Plaudite Pierides ! TU Tranfylvania plaude !
Sic eft in fatis, nunquam TIBI fata timenda!
D V X  e s t  aD oL phV s n ICoL aV s bV C C oV IV s e C G e
FABftICIOS SANE sVpERANS V Ir tV t Is HONORE.
Friedericus Gottlieb Grau 
Cibinio "Tranfylvanns.
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